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1. Presentació 
L'existencia d'onze volums amb les obres de Nicolau Eimeric és 
un dels detalls relatius a aquel1 personatge tan fora del normal, que 
més devien frapar I'admiració de contemporanis i posteriors. Figu- 
rava en la inscnpció sepulcral eimencianal i, ja a comencaments del 
s. XVI, Baitasar Sonó es feia resso d'un rumor segons el quai 
alguns tractats d'Eimeric havien estat trets de la biblioteca del 
convent dominica de Gironaz. Per sort, sembla que, o bé el rumor 
no responia a la ventat, o I'alienació no havia afectat els onze 
volums, car Francisco Diago afirmava amb tota senetat, després de 
transcriure la inscnpció sepulcrai esmentada, que «en estos más que 
1. L'ha recollida modernament Jaume ROURA I ROCA, Po.sici(jn doc,trinlrl de Fr.  
Nir.olrjs Eyrnerich, O.P. en Iu polémicu luliunu (Colección de Monografías del Instituto 
de Estudios Gerundenses del Patronato José M.= Quadrado, 3). Girona 1959, p. 45. 
2. Aquesta és  la seva afirmació en el paragraf dedicat als fills il.lustres del 
Convent de Girona i més en concret a Nicolau Eimeric: «...et plures alios tractatus 
quos vidisse me memini, sed audivi de libraria conventus fuisse sublatos», Fr. 
BALTASAR SoR16, O.P., De uiris illustrihiis Provincicre Arcigoniar Ordinis Praedicu- 
lorrrm. Estudio preliminar y edición por JosB M A R ~ A  DE GARGANTA FABREGA, O.P. 
(Fuentes de la Historia Medieval 1, fascículo 1.O). Valencia 1950, p. 70. Recordem que 
en la introducció, GARGANTA afirma que S O R I ~  escrigué la seva obra entre el 1516 i el 
1522. 
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onze volúmenes grandes están todos los libros y tratados que en 
todos estos quatro capítulos he dado razón. Dos juegos dellos ay en 
el convento de Girona, el uno en el archivo y el otro en la librería. 
Los dos he mirado y remirado muy de assiento y dellos he sacado 
los años que el autor los compuso»'. Sembla que continuaren en el 
mateix lloc fins a la Guerra del Francks, almenys els onze volums 
conservats a l'arxiu, car Joaquín Lorenzo Villanueva afirma que «en 
el mismo archivo se conservan las obras mss. originales del famoso 
hijo de esta casa, fr. ~ i co lá s  Eymerich ... »'. Pero aquella guerra, tan 
dura per a Girona i en particular per al seu Convent Dominica, inicia 
la p6rdua o almenys la dispersió dels volums d'Eimenc, car d'acord 
amb la descnpció dels danys recollida per Gaieta Barraquer, en 
reprendre la vida aquella comunitat, hom troba diversos manuscrits 
d'Eimenc, d'entre els quals creia destacables els de tema antilul-lia i 
el De vitis fratrum ordinis praedicatorum 5 .  Dissortadament, l'ex- 
claustració del 1835 representa la dispersió definitiva d'aquella nque- 
sa, de la qual sembla que s'han salvat ben poques engrunes6. 
Avui tinc la convicció de poder presentar un d'aquells onze 
volums, en el qual, de més a més, se'ns han corisehat tres obres de 
Nicolau Eimeric, que fins ara hom havia donat per perdudes. El 
Tractatus de concepcione Virginis Marie dedicat al papa d'Avinyó, 
Climent VI1 (tracfat que no s'ha de confondre amb els altres del 
3.  FRANCISCO DIAGO, Historia de la Provincia de Arugón de lu Orden (le Predi- 
<,<idores desde su origen v principio hasta el año de mil y seyscientos. Dicidida en dos 
libros, Barcelona 1599, f. 51d. 
4. JAIME VILLANUEVA, Viage literario a las Iglesias de España. Tomo XIV.  Viciar 
a Geronri, Madrid 1850, p. 171. 
5. CAYETANO BARRAQUER I OVIRALTA, LOS religiosos en Cataluña durante Ici 
primera mitad del siglo X I X .  Tomo 1, Barcelona 1915, p. 227 (referencia a la *pérdida 
de libros y papeles» amb motiu del setge de Girona); p. 233, notícia que quan,després, 
fr. Joan Morondo es féu carrec del convent «hizo formar un cómputo de los danos 
causados ... y en libros de la biblioteca*; p. 234, notícia que .se han hallado vanos 
manuscritos del sabio Eymench, entre los cuales hay algunos tratados Conrro h1lista.s 
y el libro De vilis fratrum ordinis praedicatorum*. Per a la possible identificació 
d'aquest darrer volum, vegeu la nota següent. 
, 6. Uria d'aquestes és I'actual manuscnt XIV-23 (antic X-3001) de I'arxiu de la 
Cúna Generalícia Dominicana de Roma (Santa Sabina), sobre el qual hom pot veure, 
ALBERT DONDAINE, Le «mirac.le de Iu Vierge» du Montaen<;vre. a Archivuni Frutridt~i 
Pruedic~citorum 41 (1971) 115-155, i en particular 136-142 (descripció detallada del 
manuscrit); darrerament ha estudiat un dels seus textos B A U ~ U I S  DE GAIFFIER, S a i ~ t  
Ruymond de Penyufort témoiti d'un mirucle, a Escritos del Vedat 7 (1977) 61-67. Pera 
la historia d'aquella biblioteca, afegiré que, amb motiu de I'estada de Benet XIIl a 
Girona (20-26 julio1 1409), algun dels seus curials prengué aquesta nota: «In libraria 
fratrum predicatorum Gerunde est secundus et quartus Sentenciarum Petn de Palude 
satis in bona litera,, Vat. lat., 3180, f. 19V. 
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mateix tema, un d'ells dedicat al rei Joan 1 de Catalunya-Aragó i 
I'altre al papa Benet XIII), el De iurisdiccione ecclesie et inquisi- 
torum contra injideles demones invocantes ve1 alios fidem catholi- 
cam agitantes (que tampoc no s'ha de confondre amb el gairebé 
homonim De iurisdiccione inquisitorum in et contra christianos 
demones invocantes), i el resum d'aquell iractat anterior, també 
desconegut. 
El volum eimericia esmentat ha aparegut en la Biblioteca Barto- 
meu March de Ciutat de Mallorca, desconegut adhuc dels qui més 
recentment s'han ocupat de les obres salvades de Nicolau Eimeric7. 
Caldia, doncs, comenqar descrivint aquel1 manuscrit, tant pel que fa 
a la seva materialitat tom al contingut, i justificar després I'afirmació 
de tenir-hi les tres obres esmentades, perdudes fins ara. 
2 .  Descripció del manuscrit 
En el volum actual, tal com es troba en la Biblioteca Bartomeu 
March, cal distingir entre I'enquadernació, novíssima, i el cos del 
Ilibre, que es deu trobar més o menys tal com eixí del seu primer 
emplaqament . 
L'enquademació actual és amb pell, repujada i treballada amb 
arabescs, alguns d'ells daurats. Té 37'1 per 28'2 cm. El llom té les 
mateixes caractenstiques, sense separació en sectors, al centre del 
qual hi ha la inscripció ~Nicholai EymericilDIRECTORIUM INQUI- 
SITORUMI M.S. 1376~.  
La cara interior de la portada és recoberta amb pergamí de color 
verd fosc, de 34'1 per 24'8 cm., superfície en la qual hom ha marcat 
uns rectangles daurats; al peu hi ha el nom de I'enquademador, amb 
7. Em refereixo en particular al ja esmentat J A U M E  ROUKA 1 ROCA, Po.sic,icín 
doctrino1 (cit. nota 1) i a LAUREANO KOBLES, Escritores dominicos de lo Corono de 
Arczgón (siglos XIII-XV),  publicat inicialment a Repertorio de Historia de las Ciencias 
Ec~le.sicístic~o.s en Espciñtr 3 (1971) 11-177, i després com a llibre independent, amb el 
mateix títol, Salamanca 1972, 304 pag. En endavant em refenré al Ilibre, en el qual el 
capítol dedicat a Nicolau Eimeric ocupa les pag. 150-169. Els dos catalegs esrnentats 
són d'alguna manera complementaris, car el primer resumeix el contingut de cada 
obra i el segon dóna dades més tecniques, com és ara incipit i explicit i localització 
dels manuscnts on hom en pot trobar copies. En endavant em refenré a aquests dos 
catalegs citant només el nom de I'autor, a continuació del qual indicaré la pagina i el 
número del cataleg dedicat a I'obra de que es parli. 
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lletres daurades: «A. PALOMINO OLALLA». La cara interior de la 
contraportada és identica, llevat el nom de I'enquademador. 
Hi ha quatre folis de guarda, tant al comencament com a I'acaba- 
ment. La cara més proxima, tant a la portada com a la contrapor- 
tada, és recoberta amb el mateix pergamí que hem trobat a la cara 
interior, de la portada. En el mateix primer foli de guarda, al verso 
(que és la primera pagina en blanc), hi ha al centre de la pagina I'ex- 
libris de la Biblioteca, amb les dues inicials BM soles, escrites amb 
tinta marró, damunt les quals hom pot llegir aquevta inscripció, 
escrita amb tinta vermella: «NON EGO ARGENTO / SED ARGEN- 
TUM BONO / ET AMICIS MEISn. En el foli de guarda més proxim 
a la contraportada, cara recto, angle inferior dret, consta el número 
del registre «R. 13 556», escrit amb Ilapis. 
El css del volum consta actualment de 322 folis, tots de pergamí. 
Fins al 186 són numerats amb xifres romanes primitives i amb tinta a 
I'angle superior dret de la pagina recto de cada foli; del foli 187 al 
322 la numeració és amb llapis i xifres arabigues, molt recent. La 
superficie dels folis no és absolutament identica i gira entom de 34'9 
per 28 cm. 
El volum és format actualment per 33 (trenta-tres) plecs, vint-i-set 
dels quals qualificaria de normals i els altres sis d'especials. Els 
normals són compostos de cinc fulls de pergamí doblats, equivalents 
a deu folis, cosits per la meitat entre el foli cinque i sise; els fulls 
són numerats, ara un cop format el plec, en I'angle inferior dret del 
recto en els cinc primers folis amb les minúscules a,b,c,d,e, normal- 
ment conservades, tot i que en alguna ocasió hagin estat víctimes de 
la guillotina; al marge inferior del verso del darrer full del plec es 
troben les paraules-pont, les inicials del plec següent. Tenen les 
caractenstiques descntes els plecs 1 (f. 1-X), 2 (f. XI-XX), 3 (f. XXI- 
XXX), 4 (f. XXXI-XL), 5 (f. XLI-L), 6 (f. LI-LX), 7 (f. LXI- 
LXX), 9 (f. LXXXIII-XCII), 10 (f. XCIII-CII), 11 (f. CIII-CXII), 
12 (f. CXIII-CXXII), 13 (f. CXXIII-CXXXII), 14 (f. CXXXIII- 
CXLII), 15 (f. CXLIII-CLII), 17 (f. CLIX-CLXVIII), 18 (f. CLXIX- 
CLXXVIII), 19 (f. CLXXIX-188), 20 (f. 189-198), 21 (f. 199-208), 
24 (f. 227-236), 25 (f. 237-246), 26 (f. 247-256), 27 (f. 257-266), 28 
(f. 267-276), 29 (f. 277-286), 30 (f. 287-2%), i 31 (f. 297-306). En 
alguns d'aquests plecs hi ha encara una altra nurneració dels fulls dels 
quals consten, prop de la que ja coneixem: es tracta d'una minús- 
cula, única per als fulls d'un plec, acompanyada per la xifra romana 
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corresponent al lloc que el full ocupa en el plec, per exemple, ai, aii, 
aiii, fins a au, en el primer plec; aquesta numeració ha resultat mes 
afectada per la guillotina que I'anterior, de manera que és dificil de 
dir, en els casos en que manca, si és perque mai no existí o perque 
posteriorment s'ha perdut. Els plecs normals que han conservat 
almenys restes d'aquesta segona numeracio, la qual en alguns casos 
és escrita amb tinta vermella, són els següents: 1 (a), 2 (b), 4 (d), 5 
(e), 6 (0, 7 (g), 9 (i), 17 (i), 18 (k), 19(a), 20 (o), 21 (PI, 25 (b), 26 (c), 
27 (d), 28 (e), 29 (0, 31 (h). 
Els plecs especials ho són, normalment, perque no presenten 
I'esquema normal dels cinc fulls doblats. Són sis: els 8, 16, 22, 23, 
32 i 33. 
El vuite és format per sis fulls doblats (f. LXXI-LXXXII), cosits 
entre els folis LXXVI-LXXVII. Te les dues numeracions dels fulls; 
la de les minúscules es normal en els quatre primers fulls (a-d); el 
cinque no en té; pero en canvi, contra el normal, segueix en els folis 
vinents, d'aquesta manera: 6=d, 7=e, 8=f, 9=g, 10=h, l l=j ,  12=k. 
L'altra numeració s'ha conservat en els ff. hiii, hiiii i h v ;  en canvi, 
no n'he pogut trobar rastre en els folis següents. Les paraules-pont 
son normals, al f. LXXXIIv. 
El plec setze consta de tres fulls doblats (f. CLIII-CLVIII) i es 
cosit normalment entre els ff. CLV-CLVI. Nomes s'hi veu la nume- 
ració dels tres fulls amb les tres primeres minúscules. Les paraules- 
pont, normals, al f. CLVIIIv. 
El plec vint-i-dos era inicialment normal, pero hom li afegí dos 
folis escadussers, que ara es troben al segon i cinque lloc de la 
primera part del plec; aquest, doncs, consta de dotze folis (f. 209- 
220; els escadussers són els ff. 210 i 213). La numeració dels folis 
amb minúscules és completa, pero salta els dos folis afegits, detall 
que demostra que ho foren quan ja el plec era acabat; s'ha conservat 
també mostra de la segona numeració, amb qui a l'actual f. 214 
(aquesta numeracio, doncs, fou feta un cop hom ja havia introdu'it al 
plec els dos folis escadussers o, dient-ho amb d'altres paraules, es 
numeració feta després que hom ja havia revisat i completat el text). 
La paraula-pont es troba al f. 220". 
El plec vint-i-tres ara és coix, car li manquen dos folis que podrien 
esser els afegits al plec anterior. Sembla que inicialment constava de 
quatre fulls, tal com ho indica el fet que els folis 221-224 encara 
conserven les quatre primeres minúscules de la numeració dels fulls; 
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ara, pero, les restes dels dos folis primitius que manquen es poden 
veure entre els folis 222-223. Ultra la numeració amb minúscules, hi 
ha un ri al f. 221 i riiii al f. 224, escrits amb tinta vermella. El plec 
és format actualment pels ff. 221-226. No té paraula-pont, segura- 
ment perque en acabar de transcriure el text que I'ocupa, hom no 
sabia si amb el1 s'acabaria un volum o si el seguirien d'altres 
tractats. 
Els plecs trenta-dos i trenta-tres consten tots dos de quatre fulls 
doblats (ff. 307-314, el primer, i 315-322, el segon); en tots dos, el 
cosit és normal, al mig del plec. Només en el primer hom troba la u 
del primer full i la paraula-pont al final (f. 314'). 
Encara que a I'hora de I'elaboració del volum sembla .que hom 
copia paral-lelament i, per tant, amb una certa independencia, els 
tres blocs dels quals consta el volum, constituits pels ff. 1-CLXXVIII, 
ff. CCLXXIX-226 i ff. 227-322, aixo no obstant els tres blocs foren 
reunits formant un sol volum ja immediatament després d'aquella 
elaboració, tal com sembla demostrar-ho la nota final sobre el 
contingut, escrita per una de les mans que més intervingueren en 
I'esmentada elaboració. 
El primer possei'dor sembla haver estat el convent de Sant Dome- 
nec de Girona. Ara pertany a la Biblioteca Bartomeu March de la 
Ciutat de Mallorca, que el compra, sembla, a un corredor de llibres 
de Granada. En la historia del volum, caldria tenir present aquest 
viatge Girona-Granada. 
L'estat de conservació és excel4ent. 
La caixa d'escriptura és de 25 per 16'8 cm., en dos corondells, 
amb separació de nou mil4ímetres entre ells. 53 línies al f. lb, 46 al 
f. XXXIXB, 47 al f. CXLIIb i al 257b. Normalment és encara visible 
la caixa dels corondells. 
L'escriptura pertany a mans diverses, el comú denominador de les 
quals és la lletra gotica cursiva; en algun cas tendeix a ésser 
punxeguda, tirant a nordica; algun plec té copista exclusiu, que 
sembla més arcaitzant (el 16); el darrer tractat (de potestate pape) és 
també escrit per una altra ma única, també arcaitzant i menys cursiva 
que les altres. Al capdamunt de les pagines es repeteix el títol i la 
secció de I'obra .publicada. El text conserva mostres del treball 
corrector, que en algun cas ha ratllat tot un pafigraf (f. 194C-d) i en 
d'altres ha afegit parigrafs oblidats o substitutius, P.e., als ff. 
LXXVa, CXXIIIIr,204r. Han restat en blanc els ff. XCId-XCIId (el 
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copista repetí nichil deficit), CLXXVII-CLXXVIII i 226d. Als E. 210 
i 213 (els dos afegits del plec 22) hi ha una Iletra gotica-cursiva no 
repetida en el volum, que allarga els pals de les lletres que en tenen 
en la primera Iínia del corondell i les cues en la Iínia darrera, sense, 
pero, arribar al barroquisme del copista d'Avinyó, Musée Calvet 321 
(textos justarnent d'Eimeric). 
Tot el volum és rubricat en vermell; els calderons altemen el 
vermell i el blau; les caplletres han estat escrites amb aquests dos 
colors i les altres majúscules inicials els tomen a alternar. L'oma- 
mentació de les capitals és amb filigrana vermella i morada, tintes 
que tomem a trobar, altemant-se, en la discretíssima omamentacib 
de les altres capitals. 
Hi ha moltes notes marginals de mans diverses, algunes d'elles 
considerables per la Ilargaria (cf. f. LVIr-V, 1%r-' i 197'); la grafia 
dels anotadors va des d'una lletra gotica tirant a arcaica (cf. f. CIIIr, 
CXXVlIr, CXLIIIIv) a d'altres que són clarament del s. XVI (cf. f. 
CLXXXIIIv), passant per lletra plenament humanística potser de 
mitjan s. XVe (cf. f. CIIV). Pel que es pot deduir de les notes més 
primitives i de la nota final amb la taula del contingut, aquest sembla 
ésser un dels volums d'obres d'Eimeric destinat al Convent de Sant 
Domenec de Girona i corregit pel mateix autor. Tarnbé sembla haver 
estat usat rnés en particular arnb motiu de I'interes dels inquisidors 
envers els jueus i judaitzants (cf. f. CIIIr, CXXVIIr, CXLIIIIV, 
i f. 242r, notes arcaitzants; al f. CIII', marge dret, transcripció de 
paraules hebrees amb lletra del pas del s. XV al XVI). 
El manuscrit s'ha de datar entre 1385 (el text més tarda dels ací 
recollits és del 20 de febrer de 1384) i 1399, data de la mort 
d'Eimeric; jo diria que és d'entom del 13908. No és original, ans 
copia; I'existencia d'originals previs consta explícitament pel que fa 
al Directorium Inquisitorum, i implícitament per les correccions in- 
troduides en tot el volum; d'altra banda, tant el treball de copia com 
el de correcció són clarament confessats en la nota final, f. 322d. 
8. Sembla possible d'afirmar que el volum fou escnt abans del pontificat de Benet 
XIII, que comenca el 28 de setembre de 1394; m'ho fa dir el fet que el f. 242b després 
de la notícia que eGregorius nonus et Innocentius 1111 mandaverant comburi libnim 
Talmuth et d ios  in quibus multe hereses nove erapt inserte, et rnandaverunt punir¡ 
illas hereses invenientes, docentes et sectantesn porta, escrit de ma diversa, més 
arcai'tzant (la lletra é s  gotica sense tirada a ésser bastarda), aquest afegitó, que sembla 
ésser de ma del corrector normal del volurn, i diu: ~ I t em,  papa Benedictus XIIIUS». 
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La mateixa nota final és taxativa afirmant que l'autor «correxit 
manu propia»  aquest volum; penso tractar el terna dels autografs de 
Nicolau Eimeric en una altra ocasió. 
3 .  Cont ingut del manuscrit 
1 . [NICHOLAI EIMERIC) [Directorium Inquisitorum~ F.1 B C L X X V I  d .  
A. Incipit epistola in librum directorium inquisitorum appellatum, edi- 
tum a fratre Nicholao Eyrnerici, ordinis fratrurn predicatorum, sacre theolo- 
gie magistro atque inquisitore Aragonie heretice pravitatis. F.  Ia-C. 
Inc.: Frater Nicholaus Eyrnerici, ordinis fratrurn predicatorurn, sacre theo- 
logie magister indignus, sanctissirni dornini nostn pape cappellanus ac inqui- 
sitor heretice pravitatis in ornnibus regnis et tems ... 
Exp.: ... ad laudem et exaltacionern sanctissirni norninis dornini nostn ihesu 
christi, cui est et sit laus, honor et gloria in secilla seculorurn, amen. 
Explicit epistola. 
B .  Incipit liber directorium inquisitorum appellatus, qui in tres parles 
principaliter est distirictus. / Prima pars. / Decretalis t i t~r l i  de s~rmma 
trinitate et fide catholica, de volumine mayori. F. I c - C L X I X d .  
Inc.: Firmiter credirnus et sirnpliciter confitemur quod unus solus est verus 
deus, eternus et inrnensus, inconprehenssibilis ... 
Exp.: Eis peccatorum omniurn, de quibus corde contriti et ore confessi 
fuerint, plenam veniarn indulgernus. 
Explicit tercia pars huius directorii, cornpositi a rnagistro nicholao eyme- 
nci, in sacra pagina rnagistro. 
Explicit toturn directoriurn inquisitorum heretice pravitatis, cornpilaturn 
Avinione per fratrern Nicholaurn Eyrnerici, ordinis fratrurn predicatorurn, 
sacre theologie rnagistmrn ac inquisitorern Aragonie heretice pravitatis, 
anno dornini M.CCC. septuagesirno sexto. 
C.  Incipit tabula super predicto libro, qlri directorium inq~risitorum ape- 
llntur qui, ut predicitur, tres partes continet principales. / Prjma pars. 
F .  CLXXLLCLXXVId .  
Inc.: Prima est de fide catholica, in qua hec per ordinern continentur. 
Exp.: Sunt in universo isto libro .CC. questiones inquisicionis oficio con- 
gruentes, quia .xii. in prima parte, .lviii. in secunda, et centum triginta in 
tercia. 
Explicit tabula. 
Iste liber h i t  compilatus in Avinione per circunspecturn et rnagne sciencie 
virurn, fratrern Nicholaum Eyrnenci, ordinis fratrurn predicatorurn, rnagis- 
trurn in theologia et capellanurn domini pape ac inquisitorern heretice pravi- 
tatis in Aragonia, sub anno dornini Millesirno trecentesimo septuagesirno 
sexto. 
2. [NICHOLAI EIMERIC~ [De concepcione Virginis Mariel F. CLXXIXa- 
2 2 6 ~ .  
A. Incipit epistola in tractatum de concepcione virginis marie, editum a 
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fratre Nicholao Eymerici, ordinis predicatorum, sacre theologie magistro. 
F .  CLXXIX W L X X X  b. 
Inc.: Santissimo ac beatissimi (sic) in christo patn ac domino, domino 
nostro, domino Clementi, digna dei providencia sacrosancte romane. 
Exp.: ... inmensas laudes refero creatori, bonorum omnium largitori, cui sit 
laus, honor et gloria in secula seculorum. Amen. 
B. Incipit tractatus. F. CLXXXb-225 c. 
Inc.: Circa materiam originalis peccati, de quo, pater beatissime, coram 
vestra sanctitate, ut predicitur, predicavi, quatenus mens mea videatur, 
ventas teneatur, falsitas sopiatur, tali ordine ... 
Exp.: Ergo benediccio et claritas et sapiencia et graciarum accio, honor, 
virtus et fortitudo sit tibi, domine Ihesu, in secula seculorum. Amen. 
Explicit tractatus de concepcione virginis gloriose. 
C. Incipit tabula generalis super predicto opere. F. 225d-226C. 
Inc.: In isto opere ponuntur per ordinem que sequntur. Epistola que diri- 
gitur domino nostro pape clementi septimo. 
Exp.: Utimo ponitur quedam (ms: quedem) oracio ad dominum ihesum 
christum pro parte conditoris presentis operis per modum dialogi, in qua 
petuntur a christo septem et christus respondet ad illa septem. 
Expliclt tractatus de concepcione genitricis dei et hominis mane semper 
virginis gloriose, compilatus per fratrem Nicholaum Eymerici, ordinis predi- 
catorum, ad reverenciam et honorem eiusdem virginis et presertim (al mar- 
ge, amb remissió ací: ipsius virginis) deique patris primogeniti et unigeniti, 
domini ihesu christi, consumatus Avinione anno domini M.0CCC.O 
LXXXIIII., .xx.~.  mensis februarii, pontificatus sanctissimi domini nostn 
pape clementis septimi anno sexto. 
3.  [NICHOLAI E I M E R I C ~  [De iurisdiccione ecclesie et inquisitorum con- 
tra infideles demones invocantes, ve1 alias fidem catholicam agitantes]. 
F. 2 2 7 8 2 4 5  =. 
A.  Incipit prologus in librum de iurediccione ecclesie et inquisitorum 
contra infideles demones invocantes, ve1 alias fidem catholicam agitanres, 
editum a fratre Nicholao Eymerici, ordinis predicatorum. sacre theologie 
magistro et inquisitore heretice pra vitatis. F. 227 
Inc.:  Alias oves habeo, que non sunt de hoc ovili, et illas oportet me 
adducere, j0.V. Premissum christi verbum ad primum nostrum propositum 
potest congrue tripliciter adaptan. 
Exp.: ... alias oves habeo que non sunt ex hoc ovili, christianos (al marge: 
scilicet) hereticantes et infideles contra legem christi agendo, christianos ad 
eorum ritum execrabilem protrahentes ac contra legem nature ac scripture, 
in quibus nobiscum conveniunt et quam promiserunt asserentes, quas oves 
me aducere oportet. 
Explicit prologus. 
B. Incipit tractatus. F. 227d-245C. 
Inc.: Quia ver0 nonnulli adversarii veritatis et contrarii sancte ecclesiastice 
potestatis nisi sunt publice deffendere et nituntur cognicionem et punicio- 
nem infidelium de et pro predictis non pertinere ... 
Exp.: ... ut sic delinquentes debeant animadversione debita, hoc est, ultimo 
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supplicio castigari, prout in hereticis de iure et consuetudine est fiendum. 
Explicit tractatus contra iudeos et infideles ceteros circa ve1 contra fidem 
catholicam delinquentes compilatus per fratrem nicholaum eymerici, ordinis 
fratrum predicatorum, ( i  amb ¡letra diversa, menys cursiva: inquisitorem 
heretice pravitatis). 
4. [NICHOLAI EIMERIC~ [Tractatus brevis super iurisdiccione inquisi- 
torum contra infideles fidem catholicam agitantesl F. 245~-248.. 
Incipit tractatus brevis super iurediccione inquisitorum contra infideles 
fidem catholicam agitantes, editus ab eodem fratre Nicholao eymerici. 
Inc.: Quia gaudent brevitate modemi et mento, tum quia ea que breviter 
proponuntur atencius audiuntur, tum quia facilius capiuntur ... 
Exp.: ... in causa fidei multe constituciones et declaraciones facte sunt et in 
materia iudeorum et sarracenorum, de quibus supra. 
Expliciunt allegaciones ad predictas tres conclusiones facte per predictum 
fratrem Nicholaum Eymerici, inquisitorem heretice pravitatis. 
Explicit tractatus brevis editus a predicto fratre Nicholao Eymerici, sacre 
theologie magistro, Aragonie inquisitore heretice pravitatis et facit princi- 
paliter pro inquisitore aragonie. 
5. [NICHOLAI E I M E R I C ~  [De iurisdiccione inquisitorum in e f  contra 
christianos demones invocantes] F. 248b-293d. 
A. Incipit prologus in librum de iurediccione inquisitorum in et contra 
christianos demones inuocantes, editum a fratre Nicholao Eymerici, ordinis 
fratrum predicatorum, sacre theologie magistro, Aragonie inyitisitore here- 
rice pravitatis. F .  248b-249d. 
Inc.: Apprehende arma et scutum et exurge in adiutorium michi. Effinde 
frameam et conclude adversus eos qui persequntur me. 
Exp.: ... necnon et cuilibet alteri in hac materia et sancius sencienti, petens in 
huius pium correctorem et non impium detractorem. 
B.  Incipit tractatus. F. 249d-293d. 
Inc.: Qui quidem presens tractatus in .Ve. partes seu principalia capitula est 
distinctus. In prima parte, venatur heresis quid est. 
Exp.: Sed in omni casu ad inquisitores prefatos et ad diocesanos pertinet 
iudicium et punicio predictorum, quod erat in presenti opere principaliter 
inquirendum. 
6. [NICHOLAI EIMERIC] Tractatus de suspicione levi, vehementi et 
violenta. F .  293d-300d. 
Inc.: Quia autem de suspicione vehementi in antecedentibus frequencius est 
sermo factus, ne contingat ex predictorum verb~nim ignorancia oberrare, 
cum secundum aristotelis sentenciam de facili parlogizentur (sic) ... 
Exp.: Regi s e c u l ~ ~ m  inmortali invisibili, soli deo honor et gloria in secula 
seculorum. Amen. 
(F. 300d) Explicit tractatus editus a magistro Nicholayo Eymerici, sacre 
, theologie (sic), ordinis fratrum predicatorum, conventus gerundensis, qui 
tractatus est de demonum invocacionibus et aliis inquisicionis hereticorum 
ofíicium contingentibus, compilatus anno domini Millesimo CCC.oLXX0, 
etc. 
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7. [NICHOLAI EIMERIC]: [De potestate pape). F .  3 0 1  a-322C. 
A. Incipit tractatus de potes,tate pape editus a fratre Nicholao eymerici, 
sacre theologie magistro. F .  3 0 1  a-3228. 
Inc.: Alligatus es uxori, noli querere solucionem, prima Cor. VIIo. Si 
considerentur documenta sacrarum scripturarum. Si indagentur fundamenta 
regularum iuristarum. Si investigentur stabilimenta terrarum .... 
Exp.: . . .comgenda et recindenda ofero devoto animo meo toto, quatinus 
eadem sanctitas corrigat et recindat ut decreverit faciendum. 
Explicit questio seu tractatus. 
B. Tabula dicri tractatus. F .  3 2 2 a - C .  
Inc.: In ista questione infra scripta continentur ordine qui sequitur. In 
primis ponuntur .XX. raciones ad partem afirmativam, et unica ad nega- 
tivam. 
Exp.: Est conclusio principalis quod papa non potest in casu proposito 
dispensare. 
Explicit presens questio seu tractatus compilatus Avinione per fratrem 
Nicholaum 1 CI Eymerici, sacre theologie magistrum, ordinis fratrum predi- 
catorum, ad mandatum sanctissimi domini nostri pape Clementis septimi. 
Anno domini M . O  CCC LXXXIII. 
8. [Tabula totius voluminisl F .  3 2 2 d .  
Istud volumen est conventus fratrum predicatomm Gerunde quod magis- 
ter Nicholaus Eymerici, eiusdem ordinis et conventus, multo cum labore 
edidit, scribi de pecunia conventus predicti fecit, correxit manu propria et 
cocavit (sic: collocavit?). In quo sunt sex libri seu tractatus editi ab eodem 
magistro, et sunt isti: 
Liber seu tractatus qui apellatur directorium inquisitorum, et continet 
Dartes tres. 
Liber seu tractatus de concepcione virginis marie, quod in originali pec- 
cato scilicet est concepta. 
Liber seu tractatus de iurediccione ecclesie et inquisitorum in infideles 
iudeos ve1 sarracenos in et contra fidem cstholicarn delinquentes. 
Liber seu tractatus abreviatus de eodem, .et presertim contingit aragonie 
inquisitores. 
Liber seu tractatus de iurediccione ecclesie et inquisitorum in christianos 
demones invocantes. 
(Afegit, de ma diversa, amb signe de remissió ací: Tractatus de suspicio- 
ne levi, vehementi et violenta). 
Liber seu tractatus de potestate pape. 
4 .  Tres obres  desaparegudes 
Aquest és el contingut del manuscrit actualment mallorquí. Si el 
comparem amb els darrers catalegs d'obres eimericianes, ens troba- 
rem amb la grata sorpresa d'individuar-hi tres obres que no figuren 
entre les que fins ara hom podia tenir a l'abast de la ma d'entre les 
d'aquell mestre gironí, les que en l'enumeració anterior ocupen els 
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números 2, 3 i 4. Francisco Diago encara les havia vistes tant a 
I'arxiu com a la biblioteca del Convent Dominica de Girona i les 
dades que en dóna coincideixen arnb les notícies que el lector pot 
trobar en la descripció precedent9. 
a) DE CONCEITIONE VIRGINIS MARIAE 
En el tractat núm. 2 tenim, finaiment, el text sobre la Concepció 
de la Verge Mana dedicat a Climent VIIe. Tant per la seva estnic- 
tura global com pel contingut no és possible d'identificar-lo arnb 
aquel1 altre tractat sobre el mateix tema, que I'inquisidor dedica a 
Benet XIII en els primers anys del seu pontificat. Les dades sobre 
els íncipit i explicit de les dues peces, que es poden veure en la 
descripció anterior i en la que de l'actuai Vat. lat. 10497 dóna el 
respectiu cataleg de la Biblioteca Vaticana confirmen que es tracta 
de dos textos independentst0. 
També ho diu el contingut. El tractat dedicat a Benet XIII, quan 
encara es trobava a Barcelona el manuscrit vatici esmentat -1'únic 
que el conserva-, fou resumit per Jaume Caresmar en cinc tesis 
que ni pel nombre no coincideixen amb els dotze articles que 
constitueixen el cos del nostre". 
D'aitra banda, el dedicat a Climent V I I ~  té un dring polemic 
d'autodefensa que no percebem en les notícies que ens són abas- 
tables del dedicat a Benet XIII. Res no ho demostrari tant com 
9. Ja hem vist en el pariigraf relatiu a la nota 3 I'afírmació de llur presencia tant a la 
llibreria com a I'arxiu de Sant Domenec de Girona. Ara recordem les frases que 
dedica a cada un dels tres textos esmentats: «El año siguiente de mil y trezientos y 
ochenta y quatro a los veynte de febrero remató un muy docto tratado de la 
concepción de nuestra Señora la virgen María en la misma ciudad de Aviñón y lo 
dedicó a Clemente», FRANCISCO DIAGO, Historia de la Provitzciu clr Arugón (cit. nota 
3), f. 4 9 9 ;  «... compuso también acerca de lo mismo (itzquisicio3 otro tratado de la 
jurisdicción de la Yglesia y de los Inquisidores contra los infieles que invocan 
demonios o de otra manera hacen algo contra la fe católica. Y sin esse compuso otro 
tratado breve de la jurisdicción de los Inquisidores contra los infieles que hazen algo 
contra nuestra santa fe)>, ibid., f. 48c. 
10. Biblioteca Aposrolica Vrrticuna. Codices Vuricanc lotini. Codice.~ 10301-10700. 
Recensuerunt MARCUS VATTASSO ET HENRICUS CARUSI, Roma 1920, p. 2 4 .  
11. El cataleg de JAUME CARESMAR és encara inedit: Cathulogus Codicum seu 
librorum nianuscripiorun~, qui in segregatis Sancrae Ecclesiae Br~chinonen.tis usser- 
vantur, Barcelona, Arxiu Capitular de la Catedral, Fons Caresmar, 1, f. 32r. La 
descripció del tractat d'Eimeric dedicat a Benet XIII es pot veure al meu article, Utz 
cbdex catalu rerrobar (Burcelona, Curedral 2 ,  Segonu purt=Vat. lut. IW97),  a 
Analecta Sacra Turracotzensia 47 (1974) 222. 
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aquests fragments que contenen la declaració del sentit i expliquen 
la distribució de I'obra: 
«...proposui et propositum ad effectum usque perduxi, ut coram vestra 
sanctitate ventatem apostoli et eius doctomm sequencium predicarem, ut 
sic iuniores veritate informati mentem deinceps non preberent credencie 
falsitati, sed pocius aurem averterent ne tantam blasfemiam obaudirent. Sed 
ecce, pater beatissime, ut me apostoli et predictorum sanctorum doctorum 
hanc catholicam veritatem, videlicet quod omnis homo qui per concubitum 
viri et mulieris concipitur cum original¡ peccato in utero nascitur, altis 
mugitibus resonentem (sic) prefati veritatis adversarii audierunt, turbati sunt, 
commoti sunt et quasi vir unus insurrexemnt, clamavemnt, discurremnt, 
caiumpniarunt ac depravamnt antelatam catholicam veritatem, in tantum 
vocibus invalescentes, ut eciam vestre sanctitatis aures clamoribus et predi- 
cacionibus propulsarent, pretendentes quod illa universalis assercio cedebat 
in iniuriam beatissime marie virginis gloriose, cum tamen cedat in christi 
atque sui gloriam et honorem, nam honor regis, eciam et regine, iudicium 
diligit, maxime catholice veritatis; quibus latratibus meum animum propul- 
sarunt, ymo veracius eciam aliqualiter coegerunt, ut ad christi eiusque 
genitricis honorem eorumque auxilio fultus, manum miterem ad forcia, 
aperirem clausa sepulture, in lucem panderem abdita, aiiquid de hac materia 
scribendo et vestre sanctitati devocius offerendo, ut eadem sanctitas discer- 
nat causam meam de gente non sancta si iusta fuerit ve1 iniustan, f. CLXXXa . 
Pel que fa a la distribució de la materia, I'esquema general del 
tractat és el següent: 
«Circa materiam originalis peccati de quo, pater beatissime, coram vestra 
sanctitate, ut predicitur, predicavi, quatenus mens mea videatur, ventas 
teneatur, falsitas sopiatur, tali ordine procedetur. Nam agetur 
primo, peccatum originale quid est formaliter; 
secundo, si a parente (primo, f.CLXXXIa) in nos transfunditur realiter; 
tercio, si in nos per originem transfunditur ve1 qualiter; 
quarto, si ab addam et eva transfunditur equaliter; 
quinto, si in omnem hominem transfunditur generaliter; 
sexto, si in dominum ihesum christum transfusitur (sic) ulliter; 
septimo, si in utriusque sexus parvulos transfunditur indfierenter; 
octavo, si in ysaach patriarcha transfusum est specialiter; 
nono, si in ieremiam et iohannem baptiza (sic) transfusum est comuniter; 
decimo, si in virginem dei genitncem transfusum est singulariter; 
undecimo, si hoc asserere ve1 negare est erroneum ve1 hereticum veraciter; 
duodecimo, si hereticus est censendus id ve1 illud asserens pertinacitern, 
f. CLXXXb. 
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D'acord amb les afirmacions de l'autor, el nucli del tractat es 
concentra, sobretot, en el Decimus articulus principalis (E. 1 9 2 C -  
2 1 5 C ) ,  dividit en  tres subarticles, cada un dels quals és resposta als 
tres elements de I'argumentació de Duns Scot a favor de la Imrnacu- 
lada, el apotuit, decuit ergo fecitn. Pero ser i  millor que deixem 
parlar Eimeric: 
~Decimus articulus principalis est in quo totum pondus belli est. Postquam 
peccatum originale in ieremiam prophetam et ioannem baptistam in utero 
sanctificatos transfusum est comuniter, si in gloriosarn virginem mariam, dei 
et hominis genitricem derivatum et transfusum est singulariter. Circa istum 
decimum articulum, quem dico esse principaliter in hoc opusculo intentum, 
propter adversancium occursum, tali ordine procedetur, nam videbitur: 
primo, si deus mariam virginem ab originali culpa preservare potuit; 
secundo, si deus eandem virginem ab eadem culpa preservare decuit; 
tercio, si deus eandem virginem ab eadem culpa de facto preservavit; et sic 
videbitur si fieri potuit, decuit et factum hit», f. 1 9 2 C  . 
b) DE IURISDICTIONE ECCLESIAE ET INQUISITORUM CONTRA INFI- 
DELES DEMONES INVOCANTES 
Pel que fa  al tractat que en l'enumeració del contingut del volum 
porta el núm. 3, diré que, després d'un proleg en el qual l'aiitor posa 
les paraules bíbliques que encapcalen el llibre successivament en boca 
de  Jesús glorificat («Primo, ut sit verbum humani generis Redempto- 
ns ,  in thronis celestibus residentiw), del papa («secundo, ut sit 
verbum dominici gregis pastoris, cunctis terrestribus presidentis~) i 
de  I'inquisidor («tercio, ut sit verbum pestis heresis inquisitoris, 
sacris dogmatibus intendentis~), explica, en comencar el cos del 
tractat, el seu sentit i divisió amb les frases següents: 
«Quia ver0 nonnulli adversarii veritatis et contrarii sancte ecclesiastice 
potestatis nisi sunt publice deffendere et nituntur cognicionem et punicio- 
nem infidelium de et pro predictis non pertinere ad ecclesiasticos iudices 
sed pocius (f. 2288) ad dominos temporales, hinc est quod ego frater 
Nicholaus Eymerici, in sacra theologia magister indignus, inquisitor Arago- 
nie heretice pravitatis, ordinis predicatorum, pro sancta fidei defensione et 
predicte sancte iuridiccionis ecclesiastice causa huiusmodi quamplurimum 
agitatus et amplius pro ea pati paratus presentem brevem tractatum inepte 
et rude compaginatum edidi, quem submitto totaliter et ex toto correccioni 
domini nostri pape et ecclesie sancte dei. In quo tractatu taliter proceditur: 
nam primo videbitur, iudei et infideles ceteri si et quibus modis possint 
delinquere; 
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secundo, si et quibus modis possint in fide delinquere; 
tercio, si in fide delinquendo possint vere dici hereticare; 
quarto, in fide delinquentes et hereticantes, quis habet iudicare; 
quinto, videtur propositum clare, quis scilicet iudeos et infideles ceteros in 
fide et contra fidem delinquentes habeat sentenciaren, f. 227d-2288 . 
Després d'una amplia discirssió de cada un dels punts esmentats, 
arriba a la conclusió ja al final del tractat: 
«Non obstantibus, igitur, canonum et legum allegacionibus et impugnacio- 
nibus antedictis, patet clare quod iudeorum et aliorum infidelium, fidem 
christianam pravis dogmatibus impugnancium seu aliis modis predictis con- 
tra fidem christi delinquencium et agencium, cognicio, iudicium et punicio 
pertinet de iure ad iudices ecclesiasticos, quia ad episcopos et inquisitores 
heretice pravitatis et non ad principes seu dominos temporales, licet exe- 
cucio pertineat ad ipsos iudices seculares quando punicio transit in vindic- 
tam sanguinis, ut sic delinquentes debeant animadversione debita, hoc est, 
ultimo supplicio, castigan, prout in hereticis de iure et consuetudine est 
fiendum», f. 245 . 
C) TRACTATUS BREVIS SUPER IURISDICTIONE INQUISITORUM 
CONTRA INFIDELES FIDEM CATHOLICAM AGITANTES 
El text núm. 4 és presentat per l'autor com un resum del prece- 
dent, cosa que no vol pas dir que en sigui una simple abreviació, 
ans, per contra, té una estructura propia, car gira entorn de tres 
conclusions. Són les següents: 
«Prima conclusio est quod papa habet iurisdiccionem nedum super fideles, 
sed eciam super infidelesn, f. 245C; 
«Secunda conclusio est quod omnes inquisitores heretice pravitatis genera- 
liter habent potestatem de iure nedum super fideles sed et super idideles 
circa et contra fidem catholicam delinquentes, et cognoscere de eisdemn, 
f. 246a; 
«Tercia conclusio est quod inquisitores Aragonie non solum ut inquisitores, 
sed in speciali ut Aragonie inquisitores, possunt procedere contra iudeos et 
sarracenos circa et contra fidem delinquentes~, f. 247a. 
5 .  El cas especial del «De potestate pape» 
El darrer dels textos continguts en el volum que ens ocupa és  el 
«De potestate p a p e ~ ,  el qual, si hem de seguir els darrers catalegs 
d'obres d'Eimenc, també e s  trobana a Avinyó, Musée Calvet, 321, 
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ff. 19'-33rI2 i a I'Escorial, Z-11-12, ff. 203C-23'7b1' (i també a la 
Bibliotheque Nationale de París, lat. 8975, pag. 75-88, pero sena una 
simple transcnpció del text avinyones). 
En realitat, el text de Mallorca només coincideix (amb les naturals 
variants entre dues copies fetes en epoca diversa) amb el de 1'Esco- 
nal, tant pel que fa al cos del tractat com a la taula o índex final. En 
tots dos exemilars, I'obra d7Eirneric es presenta estructurada a base 
d'un planteig del problema i de sis articles pnncipals. 
El planteig diu així: 
«Utrum papa possit dispensare in matrimonio contracto per verba de pre- 
senti, non consumato per camalem copulam, sic quod quilibet coniugum 
possit cum alio libere contrahere auctoritate domini pape*, f. 301 8. 
El planteig no es limita a formular el problema, ans segueix 
aportant tota una recula de raons favorables a la solució afirmativa, 
cosa que ja permet d'endevinar la posició negativa de I'autor, 
explicada en els sis articles que segueixen: 
«Primus articulus est, matnmonium quoad eius substancialia, quid est», f. 
304. 
«Secundus articulus principalis est: matrimonium contractum per verba de 
presenti ante copulam carnalem si verum, perfectum et substanciale matri- 
monium est», f. 306. 
~Tercius articulus principalis est: matrimonium de quo agitur, scilicet, con- 
tractum per verba de presenti ante camalem copulam, si vere sacramentum 
est», f. 307. 
«Quartus articulus principalis est: si papa in sacramento ecclesie quoad 
substancialia aliquid innovare potest. Et hic est pondus belli*, f. 3088. 
«Quintus articulus principalis est si papa in matrimonio contracto per verba 
de presenti ante camalem copulam, ut quilibet coniugum libere cum alio 
contrahat, potest dispensare*, f. 3 188. 
asextus et ultimus articulus est respondere ad quodlibet argumentum quod 
contra veritatem adductum estn. f. 3198. 
Si ara recordem les frases inicials del text d'Avinyó: «Circa 
potestatem pape breviter sunt hic duo articuli declarandi. Primus 
articulus et pnncipalis est si papa in sacramento ecclesie quoad 
12. Catalogue génlral des manuscrits des bibliotheques publiques de Frunce. 
Dépur i emen~~ .  Tome XXVII .  L. H .  LABANDE, Avignon. Tome 1. París 1894, p. 233. 
13. GUILLERMO ANTOL~N, Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del 
Escorial. Tomo N ,  Madrid 1913, pp. 257-258. 
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substancialia aliquid innovare potest. Et hic est pondus bellin (Avi- 
nyó, Musée Calvet, 321, f. 19'), ja podrem endevinar tres coses: 
a) que el text d'Avinyó comenca amb el quartus articulrrs princi- 
palis, desestimant tot el text precedent; b) que si només promet dos 
articles, aquests seran els quart i cinque del tractat complet, tal com 
és en realitat, i que, per tant, també prescindeix del sextus et 
ultimus articulus i de la taula o índex; c) que el responsable de la 
copia d'Avinyó introduí les petites modificacions que considera 
necessanes a fi de dissimular la fragmentarietat del propi text, 
substituint, per exemple, el cardinal «quartus» pel «primus» en el 
sintagma ~primus articulus*. 
El text de Mallorca, doncs, és complet, com ho és el de I'Esco- 
rial; el d'Avinyó, en canvi, només és un fragment del De potestate 
pape de Nicolau Eimeric. 
La comparació entre aquests textos ens porta a dir, encara, una 
paraula sobre la qualitat del que ens ofereix el manuscrit de Mallor- 
ca. En el cas concret del De potestate pape, sense cap mica de 
dubte, la copia rnés acostada a I'original és la del volum que 
estudiem, no sols des d'un punt de vista cronologic, ans encara, i 
sobretot, per les caractenstiques del text. Si el comparem amb el 
d'Avinyó, que cronologicament seria el més proxim (em sembla 
possible d'afirmar que fou copiat entom de I'any 1416, quan Benet 
XIII havia de reforcar la seva posició papal enfront de la campanya 
del concili de Constanca a favor de la via cessionis; per aixo hom 
copia també aleshores I'altre text d'Eimeric Utrum papa debeat 
papatui renuntiare, sense solució de continuitat) no tindrem cap 
dubte que el de Mallorca no ha sofert ni les mutilacions, ni els 
canvis, ni les interpolacions que presenta l'avinyones. 1 si el compa- 
rem amb el de I'Escorial, el més allunyat en el temps (fou copiat 
entre el 1450 i el 1460), tot i ésser incomparablement millor que el 
del Musée Calvet, ha sofert ja, pero, el pas d'una ma correctora que 
ha mirat de posar-lo a I'altura de les exigencies estilístiques i 
gramaticals de I'humanisme; i si el resultat és un text gramaticalment 
rnés depurat no és pas, per aixo, rnés fidel a I'original de I'autor, el 
qual rnés aviat tira a barroc, com els seus contemporanis de la 
segona meitat del segle XIV. 
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6. Estat actual del cataleg d'obres de Nicolau Eimeric 
En els darrers anys, tant Roural' com Roblest5 han publicat 
catalegs de les obres eimericianes; la trobaila recent és ocasió per a 
completar-los. Com Roura, crec que és encertat d'aplegar-les en 
grups d'afinitat, pero m'adono que les que giren entom del tema 
inquisitoriai o es proposen de precisar l'ortodoxia representen la 
immensa majona de la producció literaria dlEimeric; per aixo les 
divideixo en tres apartats: obres inquisitoriais, obres entom de 
I'ortodoxia i obres de polemica antilul-liana. Ultra aquestes, només 
resten, amb personalitat col-lectiva unitaria, les obres eclesiologiques 
i els comentaris bíblics. Les obres restants -agrupades sota l'epí- 
graf de Varia- semblen exercicis de joventut, sense aitre comú 
denominador que el cronologic. 
1. OBRES ENTORN DE LA INQUISICIÓ O DE L'ORTODOXIA 
a) Obres de tema inquisitorial 
1. Directorium Inquisitomm 16. 
2. De iurisdictione inquisitorum in et contra christianos demones 
invocantes ". 
3. De iurisdictione ecclesiae et inquisitorum contra infideles demones 
invocantes ve1 alias fidem catholicam agitantes18. 
4. Tractatus brevis super iurisdictione inquisitomrn contra infideles fidem 
catholicam agitantes 19. 
5. Tractatus de suspicione levi, vehementi et violentaz0. 
6. Tractatus de censuris ecclesiasticis et de poenitentiariis et eorum 
potestate2'. 
b) Obres destinades a precisar punts d'ortodoxia 
7. Contra praefigentes certum terminum fini mundiZ2. 
8. Contra haereticaliter asserentes beaturn Iohannem evangelistarn fuisse 
virginis Mariae filium natudem et quaedam alia falsa2'. 
9. Contra calumpniantes preheminentiam Christi et Virginis eius matns". 
14. JAUME ROURA I ROCA, Posición doctrinal (cit. nota l), pp 67-84. 
15. Cf. nota 7. 
16. ROURA, 69-70, 1; ROBLES, 150-153, 1 .  
17. ROURA, 70, 2; ROBLES, 153-154, 2. 
18. Tractat núm. 3 en I'enumeració dels continguts en el manuscrit de Mailorca. 
'19. Tractat núm. 4 en la mateixa enumeració. 
20. No recollit per ROURA; ROBLES, 168, 39. 
21. No recollit per HOURA; ROBLES, 168, 40. 
22. ROURA, 71, 4; ROBLES, 155, 4. 
23. ROURA, 71, 5; ROBLES, 156, 5. 
24. ROURA, 71, 6; ROBLES, 156, 6. 
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10. Tractatus de conceptione Virginis Mariae ad Clementem VIIz5. 
11. De admiranda sanctificatione Dei et hominis Genitricis ad Iohannem 1, 
Aragoniae regemZ6. 
12. Tractatus de conceptione beatae Virginis ad Benedictum XII12'. 
13. Contra astrologos imperitos atque contra nigromanticos de occultis 
perperam iudicantesz8. 
14. Contra alchimistasZ9. 
15. Correctorius correctoriim. 
16. Elucidarius elucidarii ". 
17. Declaratio XXII articulorum magistri Sententiarum, in quibus a multis 
communiter non tenetur * . 
18. Confessio fidei christianae 33. 
c )  Obres de polemica anrilul.liana 
19. In sordibus sordescat ille3'. 
20. Dialogus contra lulistas". 
2 1. Tractatus contra doctrinam Raymundi Lulli 
25. Tractat núm. 2 en I'enumeració dels continguts en el manuscrit de Mallorca. 
En relació amb aquest tractat, crec que caldra estudiar les coincidencies entre el 
Quinrus arriculus principalis del llibre dedicat a Climent VI1 e i la compilació d'aucro- 
rirares que formen tant el Sacellus pauperis peregrini de Barcelona, Biblioteca de 
Catalunya, 716, ff. 1s. com la Brevis compilacio urrum beata e! inremerato virgo 
Mar ia  in peccaro originali furrir concepra de I'actual Vat. lat., 10497, ff. 94v-101. La 
recopilació de I'article cinque es presenta esglaonada d'aquesta manera: ~F'rima via 
est per auctontates sacre scnpture, f. CLXXXIId. Secunda via est per auctontates 
pauli apostoli, f. CLXXXIIId. Tercia via est per alias auctoritates dictorum (?) 
sanctomm predictorum et aliorum per ecclesiam canonizatorum, in vita et doctrina 
approbatorum, f. CLXXXV.. Quarta via est per auctontates sacre theologie magistro- 
rum, licet non canonizatomm, f. CLXXXVIi, tamen in dei ecclesia prelatorum. 
Quinta via est per auctontates sacre theologie magistrorum, licet per ecclesiarn non 
canonizatomm nec in ecclesiam prelatorum, tarnen solempnium et famosorum, f. 
CLXXXVIC. Sexta via est per auctontates in iure canonico solenipnium doctorum, 
f. CLXXXVd. Septima via est per soluciones racionum adversariorum, f. 187a. 
En el Decimus articulus principalis (cf. el núm. 4, a) del text d'aquest article), hi ha 
una distnbució molt semblant a I'esmentada i en la quarta via («Quarta via est per 
auctontates sacre theologie magistrorum famosorum, in dei ecclesia prelatorum>,, f. 
198b) recull el testimoniatge de Guiu Terrena, f. 199b-199C; en la sexta, el de Sant 
Ramon de Penyafort, f. 200b. En canvi no hi ha cap referencia a Bernat Oliver, el 
qual es troba citat en les dues altres compilacions. 
26. ROURA, 80-81, 27; ROBLES, 164, 28. 
27. Desconegut de ROURA; ROBLES, 185, 30. 
28. ROURA, 72, 7; ROBLES, 157, 7. 
29. ROURA, 72, 8; ROBLES, 157, 8. 
30. ROURA, 72, 9; ROBLES, 157-158, 9. 
31. ROURA, 70-71, 3; ROBLES, 154-155, 3. 
32. ROURA, 83-84, 32; ROBLES, 167, 36. 
33. ROURA, 82-83, 31; ROBLES, 166, 35. 
34. ROURA, 76, 16; ROBLES, 161, 17. 
35. ROURA, 7677, 17; ROBLES, 161, 18. 
36. ROURA, 77, 18; ROBLES, 161, 19. 
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22. Fascinatio lulistamm '7. 
23. Incantatio Universitatis Studii Ilerdensis l8 
24. Epistola ad cardinales Anagniae degentes19. 
25. Dico ego opera mea regia. 
26. Versus super schismate " . 
27. Depositio Inquisitoris Aragoniae" . 
28. De potestate papae". 
29. Contra emissum in conclavi per papam et cardinales promissorium 
iurarnentum et contra epistolam Parisiensiurn magistromm ". 
30. Utrum papa possit ve1 debeat papatui renuntiare". 
31. Contra Universitatern Parisiensem Dei ecclesiam impugnantem respon- 
siones ad XXVIIII q~aestiones'~. 
32. Allegationes inquisitoris Aragoniae contra universitatem Parisiensem et 
contra viam ce~sionis'~. 
33. Expositio litteralis in evangelium beati Iohannis Apostoli et evan- 
gelistae *. 
34. Postilla super Matheum". 
35. Postilla super Evangelium beati LucaesO. 
36. Postilla super Iohannem". 
37. Postilla super Epistolam ad Galata~ '~.  
38. Postilla super Epistolam ad Hebraeoss'. 
37. ROURA, 78, 19; ROBLES, 161, 20. 
38. ROURA, 78, 20; ROBLES, 162, 21. 
39. ROURA, 73, 10; ROBLES, 158, 10. 
40. ROURA, 73, 11; ROBLES, 158, I l .  
41. ROURA, 73, 12; ROBLES, no els recull. 
42. No és recollida per cap dels dos compiladors esmentats. L'ha publicada Lovis 
GAYET, Le  Grand Schisme d'occident d'apris les documents contemporuins déposés 
aux archives du Vaticun. Les Origines. Tome premier, Florkncia-Berlín, 1889. PiYces 
justificatives. Premiere série, pp. 1 18-134. 
43. ROURA, 74, 13; ROBLES, 158-159, 13. 
44. ROURA, 74-75, 14; ROBLES, 159-160, 14. 
45. ROURA, 75-76, 15; ROBLES, 160, 15. 
46. ROURA, 75-76, 15; ROBLES. 160-161, 16. 
47. Aquest text, que no es pot confondre amb I'anterior (es tracta només la 
defensa de sis proposicions) ha estat trobat per Josep Maria Marques i Planaguma a 
I'Arxiu Secret del Vatica, Arm. 54, Reg. 22, ff. 188-190~. 
48. ROURA, 78-79, 21; ROBLES, 162, 22. 
49, ROURA, 79, 23; ROBLES, 163, 24. 
50. ROURA, 79, 24; ROBLES, 163, 25. 
51. ROURA, 79, 22; ROBLES, 162-163, 23. 
52. ROURA, 80, 25; ROBLES, 163, 164, 26. 
53. ROURA, 80, 26; ROBLES, 164, 27. 
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IV. VARIA 
39. De sancta vita et miraculis fratris Raymundi de Pennafortis'. 
40. Vita fratris Dalmatii Monerii ". 
41. Prosa de sancto Da1matios6. 
42. Breviioquium totius scientiae logicalis et de principiis naturalibusS7. 
Recordem, finalment, els títols de les obres que encara s'han de 
donar per perdudes: Sermones de tempore, Sermones de sanctis, 
Postilla litteralis super Evangelium beati Marci, Commenturium in 
epistolam ad romanos, Contra hereses Arnaldi de Villanova, Contra 
erroreh de sanguine Christi, Contra quinque b l a ~ p h e m i a s ~ ~ .  
Esperem que d'altres circumstancies felices, com les que han 
portat a la troballa del manuscnt mallorquí i de les tres obres que 
hom ja donava per perdudes, ens permetin de completar la biblio- 
teca eimericiana, el coneixement d'aquell mestre i, amb ell, el d'un 
moment molt interessant de la historia del pensarnent a Catalunya. 
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54. ROURA, 81, 28; ROBLES, 165, 31. 
55. ROURA, 82, 29; ROBLES, 165, 32. 
56. L'autenticitat eimericiana d'aquesta obra sembla dubtosa. ROURA no I'esmen- 
ta; ROBLES, 166, 33. 
57. ROURA, 82, 30; ROBLES, 166, 34. 
58. La llista d'obres perdudes es pot veure a ROURA, 84. Ultra les tres del 
manuscnt mallorquí, és possible de trobar encara alguna peca escadussera. Jaume 
Puig i Oliver em comunica que en un pergami de 1'Amiu del Marques de Barberi, 
actualment a la Biblioteca de Catalunya, hi ha un fragment de sermó d'Eimenc, 
pertanyent a un diumenge d'advent. Esperem que d'altres fons ens ofereixin noves 
troballes. 
JOSEP I'EUAKNAL 
Summary 
The Sieges of Gerona (1808-1809) during the War of lndependence against 
Napoleon Bonaparte's troops, and the cloistering i n  1835 caused the loss of eleven 
volumes which contained the OPERA OMNlA of Nicolau Eimeric (1320-1399) and had 
been seen by Francisco Diago (s. XVI) i n  the Convent of Saint Domknec de Girona 
and  also by  Jaume Villanueva (s. XVIII-XIX). One of these eleven tomes, which until 
now had been presumed lost, has just been identified in  the Bartomeu March Library 
i n  Palma de Mallorca and in  it have been found three texts of Eimeric. In this article, 
besides a minute description o! the aforementioned volume and of the seven tracts of 
Eimeric contained therein, there i s  a basic outline of the three works which were 
presumed lost: the <<DE CONCEPTIONE VlRGlNlS MARIAEn dedicated to Clement VI1 
(1384), the <<DE IURlSDlCTlONE ECCLESIAE ET INQUISITORUM CONTRA INFIDELES 
DEMONES INVOCANTES VEL ALIAS FlDEM CATHOLICAM AGITANTES. and the 
WTRACTATUS BREVIS SUPER IURlSDlCTlONE INQUISITORUM CONTRA INFIDELES 
FlDEM CATHOLICAM AGITANTES. which is  a summary of the previous tract. At the 
end, the author reconstructs the l ist of Nicolau Eimeric's works fol lowing the recent 
discovery. 
